




                  ▲郭校長艶光勉勵畢業生要努力讓自己成為學生會受益的「良師」，不要 
追求成為「名人」，要努力讓自己成為你的朋友和社會可以受益的「社會棟樑」。 
 
  本校於 104 年 6 月 13 日（星期六）下午 2 時整，在進德校區體育館羽球場舉辦畢業典禮，應屆畢業生偕同家長

























▲典禮由手語社同學的手語舞蹈表演揭開序幕。         ▲由英語系四年級陳恩玉同學代表畢業生致詞。 
  
▲畢業生向師長行感恩禮。                           ▲畢業生感動相擁。 
  




▲104 畢業典禮圓滿落幕。                           ▲畢業生與校長於畢業典禮後開心合影。 
